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図 1．ため池の底質の放射性物質対策にかかる主な事項（2011年 3月から 2016年 4月）
吉永ら：福島県内のため池の底質における放射性物質対策 57





































































































































































































































ムの放射性セシウムを調査し，底質は 3～ 32 kBq/kg，












































































放射性セシウムの濃度は，夏季に 1～ 3 Bq/Lとやや高く，













50 cmの棒状のセンサー部に 20個の CsI検出器を搭載し，
各検出器の測定結果をソフトウェアで処理することで最



































↑分画前の試料の放射性 Cs 濃度 
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Summary
　The levels of radioactive cesium contamination in stored water and bottom sediment of irrigation ponds have been surveyed by
governmental offices. They report radioactive cesium to have been detected in the water from a small number of ponds, and that,
in some cases, radioactive cesium in the sediment significantly exceeded 8 kBq/kg. Experimental decontamination of the sediments
and various research studies have revealed that radioactive cesium is mainly adsorbed on the surface layer of sediments and tends
to bind strongly to clay particles and organic matter. In March 2014, the Ministry of the Environment announced the policy of
carrying out decontamination of irrigation ponds. This was followed by rapid decontamination of ponds. In situ measurement
technologies, such as the use of plastic scintillation fiber (PSF) and a pole sensors, have been developed that can find hot spots
and count the vertical radioactivity distribution in sediment. The radioactive cesium concentration in sediments has been reliably
decreased as a result of this decontamination project.
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